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Die Torsionen des Nabelstranges, 
Von 
F. A. Kehrer. 
Man untersGheidet bekanntlich zwei Arten yon Drehungen 
des Nabelstranges~ Die einen riihren you den physiologischen 
G e f~ s s s p i r a 1 e n nnd sind durch die Amnionscheide derart fixirt, 
dass es unmSglich ist, sie dutch Zuriickdrehen auszugleichen. Die 
zweite Art stellen die fast allgemein als pathologisch betraehteten 
Tors ionen  dgr. Es sind dies lose Drehungen des ganzen Stran- 
ges, welche durch Gegendrehung vollkommen schwinden. 
Trotz dieses in der Mgglichkeit oder UnmSglichkeit des Auf~ 
drehens liegenden Unterschiedes muss man gber festhalten, dass 
beide Arten ohne L~ngsa.xendrehungen d s ganzen Nabelstrgnges, 
oder, was dasselbe sagt, ohne Drehungen der Frucht unmgg- 
lich zu Stande kommen k5nnen. 
Um sich dies klar zu machen, binde man in Nachahmung des 
Nabelstranges drei diinne, parallel an einander gelegte Kautsehuk- 
schl~uche an ihren Enden zusammen und befestige zun~chst das 
eine Strangende derart, dass es sich nieht umdrehen kann. 
Versucht man nun Spiralen zu bilden, w~hrend auch das 
f re ie  S t rangende f ix i r t  ist,  so fiberzeugt man sich leicht, 
dass nut solche herzustellen sind, welche in der einen H~lfte des 
Stranges naeh rechts, in der anderen nach links verlaufen. Die 
bei dieser Versuchsanordnung gewonnenen Spiralen gleichen denen 
gewisser Pflanzen. Betrachten wir z. B. die Ranken unserer ge- 
wShnlichen Zaunriibe (Bryonia), so sehen wir, dass nach Befesti- 
gung ihrer Spitze die rasch in die L~nge wachsende Ranke sich 
zur H~lfte in reehtsliinfige, zur H~lfte in linksl~ufige, sehr dichte 
Spiralen legt. Beide Formen gehen in der Mitte bogenfSrmig in 
einander fiber. 
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Drehen wir da.gegen den am einen Ende befestigten Kaut- 
schukstrang in einer bestimmten Richtm~g um seine Lingsaxe 
und lassen das freie Ende mi t lau fen ,  so kSnnen wit so viele 
gleichsinnige Windungen erzeugen, als dies die Linge und Dieke 
der Schliuehe zulisst. 
Aus diesen sehr einfachen Beobaehtungen folgt aber, dass, 
wenn simmtliche Gefissspiralen eines Nabelstranges in gleieher 
Richtung ~erlaufen, das freie Strangende und damit der F5tus 
sich ebenso oft gedreht hubert muss. 
Diese Drehungen dcr Frueht sind bei Lingslagen ichts als 
Culbuten, d.h. sic geschehen um eine sagittale schiefe oder frontale, 
vom Nabel ausgehende Axe. Bei Querlagen drehen sich Kopf und 
Steiss in einem (bei stehender Frau) horizontalen Kreise um eine 
ebenfalls sagittale oder frontale Axe. Bei Schieflagen endlieh 
finden die Drehungen um eine yore Nabel ausgehende schief dureh 
den FStalkgrper gelegte Axe start. Dagegen erzeugt eine reine 
Lingsaxendrehung der Frucht nut eine Umsehlingung der Nabel- 
schnur um den FStalkSrper. Mit letzterer Ausnahme fiihren also 
Drehungen der Frucht nm alle nut denkbaren sagittalen, fron- 
talen und sehiefen Axen zu Torsionen des Nabelstranges. 
Es mag dahingestellt bleiben, ob active oder passive Drehuu- 
gen des FStus um eine der angefiihrten Axen primi~r sind und 
die Gefissspiraleu bedingen, oder ob sich die Gefisse zuerst ge- 
dreht haben und tier F6tus den anderweitig eingeleiteten Spiralen 
gefolgt ist. Eines ist aber gewiss nnd muss im Hinbliek auf ge- 
wisse Theorien fiber di~e Entstehungsweise b tont werden, dass 
auch die f ixen Sp i ra lw indungen ohne Drehungen des 
FStus  unmSgl ich  sind. 
Bezfiglich der sogenannten Tors ionen  mSchte ich nun dar- 
auf hinweisen, class i ch te ,  au fdrehbare  Tors ionen yon 
g le icher  R ichtung  wie die Gef i sssp i ra len ,  a'uch bei 
lebenden K indern  sehr hi iuf ig vorkommen.  
Um die Thatsache mSglichst klar zu demonstriren, legt man das 
Neugeborene gleich nach seinem Austritt aus den Genitalien ohne 
weitere Drehung auf den Rfieken, trennt die Nabelschnur, hilt 
den Knoten des Bindchens unverriiekt nach oben, und spiesst 
das freie Strangende dutch eine yon oben naeh unten durch- 
gestoehene Nadel mit diekem Kopfe auf die Matratze. Nun 
drfiekt man die Placenta bis vor die Genitalien, ohne sic aber 
umzudrehen, und streicht yon der Placenta her mit zwei Fingern 
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fiber den Nabelstrang. Dabei sieht man sofort, ob und wie viele 
15sliche Torsionen im Verlaufe eines Stranges vorkommen. Um 
letztere zu z~hlen, dreht man das freie Strangends in einer dem 
Verlaufe der Torsionen entgegengesetzten Riehtung so lange urn, 
bis nur noch die fixen Spiralen iibrig sind and merkt, wie oft 
dabei der Kopf der Nadel obenhin gekommen ist. 
Das Ergebniss meiner in dieser Weiss angestellten Beobaeh- 
tungen ist nun das, dass bei einer Anzahl yon Str~ngen keine, 
bei anderen aber eine Mehrzahl yon losen Torsionen vorkommen. 
Und zwar beobaehtet man nicht nur 1--2 Torsionen, welehe sieh 
am Ends auf Drehungen des FStus oder des Kuchens beim Durch- 
gauge durch die Genitalien beziehen liessen, sondern oft eine 
welt grSssere Zahl: 4, 6, 8, 10 u. s. f. Das Maximum sah ieh 
am 1. M~rz 1877 bei einem etwa in der 36. Woehs geborenen 
FStus yon 2550 Gin. Der 69 Cm. lange Nabelstrang zeigte ausser 
den linksl~ufigen Gef~ssspiralen noeh 21 ebenfalls linksl~ufige lose 
Torsionen. Das Kind sehrie naeh etwa zwei Minuten kr~ftig und 
entwiekelte sieh gut. Zuvor hatte ieh am 9. Januar 1877 an 
einem 71 Cm. langen Nabslstrange neben den linksli~ufigeu Ge- 
f~ssspiralen 9 ebenfalls linkslgufige Torsionen beobaehtet. Das 
3287 Gm. sehwere Kind wurde vollkommen lebensfriseh geboren. 
So kSnnte ich noeh eine Menge yon Fallen mit multiplen 
Torsionen anfiihren, bei denen die Kinder ganz lebsnsfriseh ge- 
boren worden sin& Weitere statistisehe Mittheilungen fiber die 
H~ufigkeit der Torsionen iiberhaupt, die Zahl derselben in den 
Einzelf~llen u. s. w., muss ieh mir vorbehalten. 
Es wgre voreilig, behaupten zu wollen, dass es keine Grenze 
gebe, nach deren Ueberschreitung der Umbiliealkreislauf eine 
St6rung dilreh die Torsionen erlsidet. Es wird Saehe weitsrer 
Forsehungen sein, diese mbgliehs Grenze festzusetzen und zwar 
mit Berii~ksichtigung tier Strangl~nge, der Zahl und tier Riehtung 
tier Gef~sssloiralen. Und wenn es sieh etwa im Einzelfalle um 
Asphyxie der Frueht neben Torsionen handeln sollte, so werden 
alle Einttiisse zu priifen sein, die etwa ausserdem Asphyxie naeh 
sieh ziehen konnten. 
Das, was ieh aber sehon jetzt auf Grnnd meiner Beobaeh- 
tungen aufstellen kann, ist die These, dass selbst  mul t ip le  
Tors ionen (beobaehtetes Maximum 21) der  P laeentare i r -  
eutat ion  ke ine  oder  nur  ger inge  t I indern isse  bere i ten .  
Diese Beobaehtungen werfen ein eigenthiimliehes Licht auf 
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die Bedeutung der bekannten, yon Hocker ,  Dohrn ,  Wincke l  
n. a. bei raacerirten Friichten beschriebenen Nabelschnurtorsionen. 
Wiihrend raan diese bis d~hin zioralich allgemein als Todesursache 
betrachtete, haben sich neuerdings zuerst C. Rug e (in der Zeit- 
schrift fiir Geburtskunde und Gyn~kologie I, 63), dann A. M a r t i n 
(ibidem II, 2, 1) dahin ausgesprochen, dass die bei macerirten 
]?riichten beobachteten Nabelstrangtorsionen erst nach deren Tod 
zu Stande koraraen. Beide Beobachter stellen sich auf den Stand- 
punkt des Gerichtsarztes, der zu entseheiden hat, ob eine gegebene 
Verletzung bei Lebzeiten odor nach dem Tode beigebracht women 
sei. Da sie weder die Gefi~sswandungen a den durch Torsion 
"~erengten Stellen geschrumpft, noch Stauungserscheinungen hinter 
diesen Stellen, iiberhaupt keine anderen Veriinderungen ach- 
weisen konnten, als welehe auch seeundiir nach postmortaler Tor: 
sion entstehen kSnnen und raiissen, so schlossen sie, dass diese 
Torsionen nieht Todesursaehe, sondern erst nach dora anderweitig 
eingetretenen Fruchttode zu Stande gekomraen wKren. Mar t in  
raeint aber, ,,dass schon e ine solche Torsion geniigen faust, urn 
die Circulation ira Strange vollsti~ndig zu unterbrechen". 
In Bezug auf letzteren Punkt muss ich nun Mar t in  auf 
Grund obiger Erfahrangen widersprechen. 
Dagegen stirarae ich Ruge  uud Mar t in  darin bei, dass die 
bei macerirten Fr~ichten gefundenen Torsionen nicht Ursaehe des 
Fruehttodes eien. Durch den oben gefiihrten Beweis yon der, 
raindestens in weiten Grenzen giltigen; Unsch~dlichkeit der Tor- 
sionen fiir den Urabilicalkreislauf, gewinut die Ansicht dieser 
Autoren eine weitere Stiitze, welche freilich auch geeignet ist, 
den Sehwerpunkt der seitherigen Frage zu verriicken. Ob die 
Torsionen bei raacerirten Friiehten prgmortal odor postraortal ent- 
stehen? das ist nach jetziger Lage der Dingo weniger wichtig, als 
die Erforschung der wahren Todesursaehen, achdera das hSchst 
bequerae Erkl~rungsmittel tier Torsionen hinfs geworden ist. 
G iessen,  den 26. M~rz 1878. 
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